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第二章では係数環が素数標数 p である場合の微分型歪多項式環における p 次のガロア多項式について
考察する。永原賢は微分型歪多項式における 2 次多項式がガロア多項式であるための必要十分条件を与




























意義を持つ。また証明には永原賢, 宮下庸一, 池畑秀一等の結果を有効に用いている。この内容は Math. 
J. Okayama Univ.にすでに受理されている。第四章では環拡大の森田同値性について考察している。環拡
大の森田同値性は宮下庸一によって定義された概念で, 宮下により G-ガロア拡大やフロベニウス拡大
が池畑秀一によって分離拡大, 平田分離拡大, QF 拡大等が森田不変であることが証明された。申請者は
さらに trivial 拡大, liberal 拡大, depth two 拡大, 強分離拡大, 弱分離拡大等が森田不変であることを示し
た。また森田不変でない環拡大の例をあげている。また森田不変であるかどうかが不明な環拡大につい
ても述べているが, これは今後の研究課題のひとつである。 
以上のように, 本申請論文は未開拓の分野に新たな展望を切り拓いた研究として高く評価すべき内容
を備え,博士（理学）の学位論文として十分価値があるものと認められる。 
